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Baitul Maal wat Tamwiil (BMT) Amanah merupakan sebuah lembaga keuangan simpan-
pinjam syariah yang menyediakan jasa tabungan dan pinjaman dana untuk para 
nasabahnya. Dalam kegiatan simpan-pinjamnya, BMT Amanah memiliki beberapa jenis 
produk tersendiri, baik untuk tabungan maupun pinjaman dana. Dalam melayani kegiatan 
kerja sehari-hari, BMT Amanah masih melayani nasabahnya secara manual atau belum 
terkomputerisasi. Dengan demikian proses pengolahan data belum dapat dilalukan secara 
maksimal. Dalam pembuatan tugas akhir ini dibangun suatu sistem informasi keuangan 
dengan menggunakan Zachman Framework  yang digunakan sebagai kerangka kerja dalam 
merancang sistem dan rational unified process (RUP) sebagai model proses 
pengembangan perangkat lunak. Zachman Framework digunakan untuk merancang 
arsitektur dari sistem secara mendetail sehingga dapat menghasilkan sebuah sistem 
diinginkan. Sistem dikembangkan dengan model proses RUP karena model proses  
tersebut bertindak sebagai mekanisme untuk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan 
sistem. Dengan dibangunnya sistem informasi keuangan ini segala kegiatan transaksi yang 
dilakukan secara manual dapat dilakukan secara terkomputerisasi dan proses kegiatan 
simpan-pinjam yang dilakukan oleh BMT Amanah dapat dilakukan secara maksimal dan 
dapat membantu pegawai dalam pengelolaan dan pemrosesan data yang terkait dengan 
kegiatan kerja BMT Amanah. 
 






Baitul Maal wat Tamwiil (BMT) Amanah is a syariah savings and loan financial institution 
that provide savings and loan service to its customers. In the savings and borrowing 
activities, BMT Amanah has some kind of separate products, both for the savings and loan 
funds. In serving work daily activities, BMT Amanah still served its customers manually 
or not computerized. Thus the data processing could not be done optimally. In the making 
of this final project, it developed a system of financial information by using Zachman 
Framework that used as a framework for designing and rational unified process (RUP) as 
software development life cycle. Zachman Framework is used to design the architecture of 
the system in detail so as to produce a desired system. The system is developed with RUP 
model process because the model process acts as a mechanism to identify some 
specifications for system requirements. With the construction of this financial information 
systems, all transactions that are done manually can be computerized and the process of 
saving and borrowing activities carried out by BMT Amanah can be done optimally and 
can help the workers in managing and processing data associated with work activities of 
BMT Amanah. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
Bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, ruang 
lingkup penelitian dan sistematika penulisan tugas akhir Sistem Informasi Keuangan 
Berdasarkan Arsitektur Sistem Menggunakan Zachman Framework.  
1.1. Latar Belakang  
Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan akan teknologi dan informasi 
juga semakin berkembang. Semakin banyak informasi yang didapat, semakin banyak 
perkembangan yang terjadi dapat diketahui. Namun, untuk mendapatkan informasi 
yang berkualitas, diperlukan sebuah sistem untuk mendapatkan dan mengolah 
informasi tersebut.  
Baitul Maal wat Tamwiil (BMT) Amanah merupakan sebuah lembaga 
keuangan simpan-pinjam syariah yang menyediakan jasa tabungan dan pinjaman 
dana untuk para nasabahnya. Dalam kegiatan simpan-pinjam, BMT Amanah 
memiliki beberapa jenis produk tersendiri, baik untuk tabungan maupun pinjaman 
dana. Produk tabungan BMT Amanah antara lain Tabungan Sirela, Tabungan 
Pelajar, Tabungan Qurban, Tabungan Wakaf dan Tabungan Haji/Umroh. Para 
nasabah dapat menyimpan uang ke dalam tabungan sesuai dengan tabungan yang 
dipilih ketika membuka rekening. Untuk produk pinjaman antara lain Pinjaman Bagi 
Hasil, Pinjaman Jual Beli dan Pinjaman Qordul Hasan. Nasabah yang terdaftar dapat 
meminjam uang dalam bentuk barang atau jasa yang diinginkan, lalu dikembalikan 
dalam bentuk tunai secara berangsur atau secara langsung. Proses dan lama 
pengangsuran disesuaikan dengan kemampuan nasabah dalam mengembalikan uang 
yang dipinjam.  
Namun, dalam pelaksanaannya sistem informasi keuangan pada BMT Amanah 
masih dilakukan secara manual. Semua proses simpan-pinjam masih ditulis dalam 
sebuah buku besar, baik dalam pembuatan rekening nasabah, pemrosesan data 
nasabah, pencatatan setoran, pemberian pinjaman hingga dalam pembuatan laporan. 
Hal ini dapat mengurangi efisiensi waktu dalam pelaksanaan kegiatan kerja yang 
terjadi BMT. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan sebuah sistem informasi keuangan 
yang terkomputerisasi untuk membantu memudahkan kerja pegawai dalam 
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melaksanakan tugas yang diberikan oleh BMT Amanah untuk melayani para nasabah 
sebagai bentuk pelayanan yang sesuai.  
Untuk mengelola enterprise yang ada pada BMT Amanah, diperlukan juga 
sebuah perencanaan dengan membuat cetak biru pengembangan sistem sebagai 
acuan, panduan dan rencana yang jelas bagi pengembangan sistem informasi secara 
keseluruhan. Untuk itu digunakan Zachman Framework yang merupakan suatu 
kerangka kerja arsitektur (Enterprise Architecture Framework) yang berguna untuk 
memetakan dalam perancangan infrastruktur informasi (data), infrastruktur aplikasi, 
dan infrastruktur jaringan sehingga dapat mengelola data tersebut dengan baik. 
1.2. Rumusan Masalah  
Berdasarkan uraian latar belakang, dapat dirumuskan masalah yang dihadapi, 
yakni bagaimana membangun sebuah sistem informasi keuangan berdasarkan 
arsitektur sistem menggunakan Zachman Framework.  
1.3. Tujuan dan Manfaat 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tugas akhir ini adalah dapat 
menghasilkan sebuah sistem informasi keuangan berdasarkan arsitektur sistem 
menggunakan Zachman Framework. 
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian tugas akhir ini adalah sebagai 
berikut:  
1. Mendapatkan sebuah Sistem Informasi Keuangan yang dapat memudahkan 
pegawai BMT dalam mengelola pelayanan yang diberikan, sehingga dapat 
mendukung kelancaranan kegiatan pelayanan yang diberikan BMT Amanah 
kepada nasabahnya.  
2. Dapat menjadi bahan referensi, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan 
untuk pengembangan masalah yang serupa. 
1.4. Ruang Lingkup  
Ruang lingkup pada Pembangunan Sistem Informasi Keuangan dangan 
Menggunakan Zachman Framework ini adalah sebagai berikut : 
1. Pembuatan sistem ini diimplementasikan berbasis desktop. 
2. Sistem dapat bekerja maksimal pada Personal Computer (PC) dengan sistem 
operasi Windows yang mendukung .NET Framework 4.0. 
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3. Pengguna sistem ini adalah pegawai BMT Amanah, nasabah hanya sebagai 
pengguna tidak langsung. 
4. Sistem yang dibuat meliputi pengelolaan rekening, pengelolaan tabungan, 
pengelolaan pinjaman, pengelolan iuran siswa, pengelolaan pegawai, 
pengelolaan pengguna, pengelolaan pengeluaran dan pengelolaan transaksi.  
5. Sistem ini dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman VB.NET dan 
sistem manajemen basis data Microsoft Access. 
1.5. Sistematika Penulisan 
Sistematika yang digunakan dalam penulisan laporan tugas akhir ini terbagi 
dalam lima bab, yaitu pendahuluan, landasan teori, analisis dan perancangan, 
implementasi dan pengujian, serta penutup. 
 BAB I  PENDAHULUAN  
Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, perumusan masalah, 
tujuan dan manfaat, ruang lingkup dan sistematika penulisan. 
 BAB II  DASAR TEORI 
Bab ini berisi kumpulan teori-teori penunjang yang berhubungan topik 
tugas akhir. Landasan teori yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir 
ini meliputi definisi Sistem Informasi, Enterprise Architecture, Zachman 
Framework, Model Pengembangan Perangkat Lunak dan Unified 
Modeling Language (UML). 
 BAB III  ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini membahas tahapan pembuatan Zachman Framework dari 
perspektif planner, owner dan designer serta tahapan pengembangan 
perangkat lunak dengan rational unified process fase inception dan 
elaboration. 
 BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN  
Bab ini memabahas tahapan pengembangan perangkat lunak dengan 
rational unified process fase construction dan transition.  
 BAB V  PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan yang diambil berkaitan dengan sistem yang 
dikembangkan dan saran-saran untuk pengembangan sistem lebih lanjut.  
